






















































































































































































































撚 申畑 復．含脂質に関する生化学的研究XIX オ＝L幌医i誌　工955
ア．泣Rール法は前者のほぼ50％のコリン値を示すにすぎ
ず，全く不充分であることが明白となった。
結 論
　卵黄よりPangborn法（1951）11）により分離した
Lec．ithin製品　（P：N：コリ　ン：グリセリ　ンニ1：1：
0．9：1）について遊離コリシ測定法によりHC1一メ
タノール法，NaOH一アルコール法及びBa（OH）2一
アルコール法の3水解法を比較検討せる結果，
Hq一メタノール法が最も優秀であり，NaOH一アル
コール法がこれに次ぐ満足すべき’結．果を得たが，
Ba（OH＞2一アルコール法は前2者の約50％のコリ
ン値を示すに過ぎず純Lecithinの水解法として不
充分なることが認めら．れた。
（日召禾030．4．　＝≧0受．付）
Summary
　　　Lecithin　preparation（glycerol＝phosphorus：nitrogen：cholin二1：1．：1：0．9）was　isolated
from　the　egg　yolk　by　the　Pangoorn’s　method．　Using　this　preparation，　three　hydroly．sis
procedures　were　compared　quantitatively　on　the　choline　de’termination・．
　　　It　was　substantiated　that　the　H：Cl－methanol　was　most　excellent，　and　the　NaOH－ethanol
method　was　also　available　bllt　the　Ba（OH）ゴethanol　method，　providing　only　50％of　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キtheoretical　chline　value，　was　found　to　be　inadeqqate　as　a　quantitative　hydrolysis　method
of　an　almost　pure　lecithin　preparation．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Apr．20，1955）
